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Hvem ville have troet, at USA’s valg
skulle stå mellem en ældre republi-
kansk outsider i Kongressen med er-
faring fra en vietnamesisk krigsfan-
gelejr og en sort stjernejurist og se-
nator med erfaring fra græsrodsar-
bejde i Chicagos slum?
Hvem ville have troet, at den re-
publikanske outsider efter kun ét
møde skulle vælge en ukendt ung
politiker og mor til fem – fra Alas-
ka – som sin vicepræsidentkandidat?
Og hvem ville have troet, at den
unge sorte demokrat ville tage og
kunne få en af Kongressens mest er-
farne udenrigsspecialister som sin
kandidat til vicepræsident?
Når USA vælger – så vælges der.
Amerikanerne har forbløffet ved at
forkaste Giuliani og Hillary og en
stribe andre politiske sværvægtere.
Tilbage står to overraskende, men
topkvalificerede kandidater til po-
sten som USA’s præsident og reelt
verdens mest magtfulde job – John
McCain og Barack Obama.
Andre stater kan vælge, om de vil
engagere sig internationalt. For
USA er der – som verdens økonomi-
ske gigant, verdens stærkeste mili-
tære magt, verdens mest beslutnings -
dygtige demokrati – ikke noget rafle
om. Det høres og mærkes, når USA
bevæger sig på den internationale
scene.
Det er i dette efterår godt nok en
supermagt i svær økonomisk krise,
som søger ny præsident og nye
løsninger. Demokraterne Obama &
Biden kan roligt bryde med Bushs
politik de seneste otte år. Men også
republikanerne McCain & Palin er
nødt til at gå op imod den upopu-
lære elite i dét Washington, som de-
res eget parti ellers har tegnet i de
otte år.
Den ny præsident vil arve to
stærkt problematiske og upopulære
krige. Han skal kalkulere med at stå
over for et atomvåbenkapløb i Mel-
lemøsten, når eller hvis Iran skaffer
sig Bomben. Han vil stå over for in-
ternationale krav om amerikansk til-
slutning til en ny klimaaftale i Kø-
benhavn – og han vil stå over for gi-
gantiske problemer med at komme
fri af afhængigheden af totalitære
arabiske oliestater. I krise udadtil,
men også indadtil.
Et drømmejob? Ikke særlig godt
betalt, men i hvert fald et job, der
kun er ét af. Et job, hvor det ikke er
for sjov, hvis telefonen ringer klok-
ken tre om morgenen. Et job med
ansvar for krig og fred. Et job med
indbygget forventning om afgøren-
de beslutninger for verdens fremtid.
Et job, hvor andre tager opvasken,
men hvor det altid er præsidenten,
der sidder for bordenden.
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